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Mereka berada jauh dari
keluarga dan tiada siapa
untuk berkongsi masalah
dihadapi, justeru mudah
terjebak dengan kegiatan tidak sihat"
Prof Datuk Dr Mohammad Shatar Sabran,










. - kan khidmat kaun-
seling untuk membantu mereka"
Muhammad Rasif Othman,













juga mereka yang berpen-
capaian cemerlang.
Timbalan Naib Canselor







dari peringkat awal dan


































untuk mereka tidak terus
terjebak," katanya ketika
dihubungi, baru-baru ini.






berputus asa dan faktor
berkaitan keluarga.
"Mereka beradajauh






"Jika tindakan awal tidak
















"Jika ada pelajar terba- .
bit gejala sosial, kami akan
memberikankhidmat
kaunseling untuk mem-
bantu mereka," katanya .
